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In the global competition，the pharmaceutical multinational companies race to 
bottom. The pharmaceutical industry depends on science and technology. 
Additionally, the R&D of the new medicine is getting complex, so it is not easy for 
any pharmaceutical enterprise to achieve success. As a new organization, strategic 
alliance is widely used by the pharmaceutical multinational enterprises. Strategic 
alliance is a competitive and cooperative organization that operates through the 
strategic cooperating of the enterprises with the alliance members but every firm 
keeping their own independence. The alliance members can get more competitive 
advantages in their competitive cooperation. The strategic alliance of the 
pharmaceutical industry has the common characters of the strategic alliance, at the 
same time it has it’s own operating features. The strategic alliances of the 
pharmaceutical multinational enterprises have entered China and had influenced 
the domestic market, especially on R&D. This article has three chapters: 
Chapter 1 The strategic alliances of the pharmaceutical multinational companies. 
Introduces the development of the strategic alliances of the pharmaceutical 
multinational companies, base on the transaction costs theory, value chain theory 
and resource-based theory to analyze their operating mechanism and performance.  
Chapter 2 The strategic alliances between the pharmaceutical multinational 
companies and Chinese pharmaceutical companies. It deal with the models and 
motivation of strategic alliances, analyzes their influence on domestic R&D, and 
then advise on how to attract the multinational companies to invest and found 
alliance with us. 
Chapter 3 The strategic alliances’ implication. The strategic alliance throws light 
on the restructuring of the domestic pharmaceutical industry; the strategic alliance 
is an effective form for cooperative innovation. The chapter also discusses the 
possible modes of strategic alliance in domestic pharmaceutical industry.  
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导   言 
导  言 
医药行业是与人类生产生活息息相关的行业，也是有着高利润率的高科
技行业。如今全球医药经济发展迅猛，一大批跨国医药公司在竞争中逐渐发































第一章  跨国医药公司战略联盟 
第一节  跨国医药公司战略联盟的兴起和发展 
医药对人类生活有着巨大影响，其行业的高增长和高收益特性非常突出。
从全球范围来看，1993－1997 年间，世界药品销售额从 2336 亿美元增长至
2720 亿美元，1998 年达 3080 亿美元。2003 年全球医药市场销售额为 4060
亿美元，其中美、欧、日三大市场在整个医药市场中的份额达到 80％以上，美
国的医药销售额在 1954 年－1994 年的 50 年间，从 13 亿美元增长到 548 亿美
元，到 2001 年更是超过了 1200 亿美元。美国制药公司目前占据全球药品市






销售额就达 27.5 亿美元。日本国内销售额排名前 15 位的医药企业研发费都超
过了 100 亿日元，产业规模仅次于美国。①






                                                        
①中国医药网www.chinese999.com 
②中国药谷网www.chinamv.com 






















权一般能够为制药商提供大约 10 年的垄断获利期。 
（2）世界人口环境有利于医药行业的发展。目前全球人口数量在不断增加，
人口结构也正在步入老龄化阶段，而 65 岁以上人口的人均药品消耗量大约是
30 岁左右人口的 3～4 倍。到 2010 年，美国 65 岁及以上的人口将超过全美人












需的平均时间为 26～32 个月，到 1998 年，平均只需 11.7 个月。尽管在 1999
                                                        
①慧聪工业网www. hc360.com 
























表 1：          15 家著名医药公司销售额及销售增长情况 
 













默克（Mereck） 18.2 23.4 21.1 40363 
辉瑞(Pfizer) 9.9 8.1 11.6 29574 
强生(Johnson&Johnson, J&J) 10.6 6.6 10.3 29139 
葛兰素史克
（GlaxoSmithKline,GSK） 
13.3 7.6 8.5 27413 
施贵宝 
(Bristol-Myers Squibb, BMS) 
6.6 7.9 8.8 21331 
诺华(Novartis) （10.5） 10.3 0.4 21207 
安万特(Aventis) 2.9 7.7 2.01 20613 
法玛西亚(Pharmacia) 9.4 13.2 14.2 18150 
阿斯利康(AstraZeneca) （9） （1.9） 2 19103 
罗氏(Roche Group) 1.7 4.0 5.7 16982 
惠氏(Wyeth) 6.9 11.8 NA 13810 
雅培(Abbott Laboratones) 18.5 4.3 9.18 13746 
礼来(Eli Lilly) 6.3 8.6 7.7 10862 
先灵葆雅(Schering-Plough) （0.1） 7.7 6.9 9802 
安进(Amgen) 10.6 8.7 13.9 4016 
资料来源：邱家学. 申国民《国际著名医药公司基本数据分析》，中国药业，2002，（7）：29. 
全球医药经济迅猛发展，跨国公司扮演了最重要的角色。这些公司都有
                                                        
①慧聪工业网www.hc360.com 

























盟数量最多的 15 个产业中位列第五。 
 
表 2:            1990－1999 年制药行业战略联盟数量       单位：起 
年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
数量 381 475 392 467 579 389 256 289 138 81 
资料来源：Thomson Financial Securities Data.转引自林季红《跨国公司战略联盟》，经济科学出版社，2003，







兰素史克支付 Theravance 公司 1.29 亿美元的资金，使其在 Theravance 的股权
从 6%上升到了 19%，根据联盟协约规定，葛兰素史克有权在 2007 年将其在








































                                                        
① 陈耀《联盟优势：21 世纪企业竞争新形态》，民族出版社，2003，第 146 页.  
① 中国药谷网www.chinamv.com 







































                                                        
①史占中：《企业战略联盟》，上海财经大学出版社，2001，第 75－79 页. 













































































用。法国的 Pierre Fabre Medicament 是一家以研发新药为主的公司，几乎没有
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